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OUR STATE AND ITS GOVERNMENT. 
qTATISTIOS 
JRELATIVE TO THE 
NINTH GENERAL ASSEMBLY 
'OF THE 
STATE OF IOWA, 
AND 
THE ST~TE DEPARTMENTS, 
C IVIL AND ::rY.riLIT.ARY-
ED. B. S TILLI\1:AN, Cmnpiler. 
I 
I "1862: I L 
. ,!.=-===============-' 
DES MOINES, IOWA: 
IOWA STATE TRAVEUNG LIBRARY 
DE S MOI NE S, IOWA 
\ 
EXPLANATORY. 
AT the Extra Session of the General Assembly, held in May last, 
a resolution providing for the printing of a Legislative Compendium 
was adopted. The amount appropriated by the Legislature to 
defray the cost of the work, was not commensurate with the labor of 
its compilation, and hence the resolution is, to-day, a dead-letter on 
the statute-books. A popular demand, however, foreshadowed by 
the action of the I.~egislature above referred to, seemed to call for 
the issuance of a work, which, though less comprehensive, should 
embody some features of the subject of the resolution. To this end 
this work is dedicated. 
To the Members of the Assembly and officers of State who have 
courteously-with one exception-furnisheC:. us with information 
embraced herein, we are under special obligationR. Issued, as the 
volume is, midst a press of Legislative work, errors appear in its 
pages. If, however, it shall approximate correctness, as a whole or 
in detail, we are content. 
COMPILER. 
OUR STATE---ITS GOVERNMENT. 
Executive Departlnent. 
NAMEs. I PROFESSJON. I P.o. ADDRESS. couNTIEs. I NATIVITY. 1 1~ / waT. /A'E/sociAL ST.ATE 
~----~~~---------------
SAMUEL J. KIRKWOOD, <Jovernor, . ... !Farmer ... ,Iowa City . . .. ,Johnson ..... ,Maryland .. , 71191 \4:8 \Married 
~As. E. PRITCBARD, P:ivate-r Sef'y, .. . ,Farrr:er.:. Danforth .... 
1 
Johnson ..... Oh~o . . . . . . 8 165 . ~ . Ma~r~ed 
JNo. R. NEEDHAM, LMut. Gov r, .... Pubhshei !Oskaloosa .... 1 ~fahaska ..... !Ohw ...... 1101 I361Ma1ned 
State Department. 
ELIJAH SELLS, ........ . ....... ... ·1 Farmer ... ,Des Mo~nes .. . ,Polk ........ , Oh~o ...... ,21 ,175 ,4:81 Marr~ed 
JOHN ~L DAvis, . .............. ... Clerk ... . Des Momes .. Polk .. ... ... Oh10 . . . . . . 8 125 30 Ma.rned 
Auditor's Depart1nent. 
~==~~~======~~======~~~~~==~ 
J. W. CATTELL, ................... ,Farmer ... ,Des Moines ... ,Polk ........ ,Penn ... . . . ,16,180,42/Married 
DAN. EI.LYSON, ................... Carpenter Des :Moines ... Polk ....... Ohio . . . . . . 7155
1
29 ~'Iarried 
Treasury Departn~ent . 
• JNo. W. ~ToNEs, .. . . . .............. ,.Merchant .,Des Mo~nes ... ,Polk .... .... , Ke~tucky .. ,2S, 225 , 35 , Marr~ed 
DAN. A. PooRMAN,. . . . . . ..... .. .. Clerk .... Des Momes ... Polk ........ Ohw . . . . . . 5 165 31 .Marned 
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Land Office Department. 
A. B.--MILLER, ............ _ ..... ·JFarmer ... ,Des Moines~.~~Polk ........ ,Penn ..... · j 9J175 ,31 ,Single 
En. MITCHELL, .................... Farmer ... Des Moines ... Polk . . ...... N. H'mps're 6145 26 Single 
Educational Deparbne nt. 
====~================~===== 
THos. H. BENTON Jr.... . . . . . . . .. . ,Lawyer ... , Council.Bluff's.,Pottaw'ttamie \ Mi~souri .. ·j· ., . .. , .. . ,~farr~ed 
L. J. CouLTER, ............. . ..... Clerk . . . D es ~Iomes .. . Polk . . . . .... Ohw .. . ..... . .. . . Marr1ed 
- · - . 
Judicial Department. 
~ALEB BALDWIN, .................. ILawJer ... ,Council Bluff's.,Pottaw'ttamie \Pen_n ..... · j· . , ... , . · jMarr!ed 
GEo. G. WRIGHT,. . . . . . . . . . . . . . . . . Keosaqua .... Van Buren . . Indiana .... . ..... Marned 
I~AL;n P. LowE, ................. ·j :: \Keokuk: ..... Lee ......... ,Ohio ...... , .. , ... , . · j Marr~ed 
C. C. NouRsE Atty. Gen,. . . . . . . . . . Des Mmnes ... Polk ....... _ ....... . ..... ~farned 
THos. F. WITHROW Sup. Ot. Rep, .. ·j " ID es Moines ... Polk . . ...... , .......... , .. 1
1 
.. ·j· . ,Married 
LEwis KINSEY Olk, . ............... Ulerk .. .. D es Moines ... Polk. . . . . .. Ohio ...... 20 176 48 Married 
Military D e partment. 
SAMUEL J. KIRKWOOD, Com-in-Ohief.,Farmer .. ,Iowa City . . . . ,Johnson .... ,Maryland . . 71191 ,48 \:Married 
N . H. BRAINARD, Military Secretary. Merchant. Iowa City .... Johnson _ ... Uonn'cticut 6 ..... Married 
NATHANIEL B. BAKER, Ad,i't. General,Lawyer .. '!Olin ton . . .. . I Clinton . . . . . , N. liamp. . 6\200 ,43 1Yiarried 
HrRAlVI PRICE, Pay Master General.. Banker ... Davenport ... \Scott ...... . Pennsylv'a ....... Married 
JOHN C. IluGHEs, Surgeon General .. ,Surgeon .\Keokuk. , . . \Lee . ...... ·j . . . ...... ·j· . \49 Man·ied 
JOHN EDwARDS, Aid-de-Camp ...... Lawyer .. Chariton .... ,Lucas ....... Kentucky .... . ... 1Marri ed 
RusH CLARK, A id-de-Ca.mp ........ ,Lawyer .. ,Iowa City . . . ·1·f ohnson .... ,Pennsylv'a 9\130127 \Single 
FRANK G. NoYEs, Aid-de-Camp . ... Lawyer . . Clinton . .. .. Clinton . . ... N . Ramp. 5160 28 Married 
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Members ofthe Senate--Terms Expire 1864 -66. 
NAMES. PROFESSION. P. 0. ADDRESS . COU NTIES . I ·y ·s · I I I NATIVITY. I I~N I WGT. A'E SOCIAL ST j.TE 
L . L. Ainsworth ...... , Lawyer ...... ,vVest Union . .. ,Fayette; ......... ,New York ... , 61130130 \Married 
I-:I. G. Angle .......... Merchant ... . Cedar Rapids .. Linn , ... .. .. . .. . . ...... . . . .... 1150 38,:Married 
N. Boardman . . ....... '\Retired Lawyr,Lyons .... ... . ,Clinton ......... \Vermont ...... \ 71140,48 lJYiarried · 
Jesse Bowen .. ... . .... Physician ... Iowa City ..... Johnson ........ Virginia .. ... . 23 180 56 IMarried 
A. F. Brow1! ........ ,Lawyer ...... ,Cedar Falls .... , Bl~ck 1-Ia:wk .... ,Ohio ......... , . . , .. · 1 30 , JYiarr~ed 
NI. V. B~ud1ek ........ Lawyer ...... Decorah . .. ... ~V mneshe1k. . ... Penn. . . . . ... 12 235
1
35 Marr~ed 
J. W. D1xon ........ .. . \Lawyer ...... , ~ttumwa ..... , vVapel1o ..... . . . \Delaware .. ... , 6 1 15~ ! 29 \ Marr~ed 
John F. Duncombe .... Lawyer ...... EortDodge .... \Vebster .... ···· !Penn ..... .... 616u i\30.Marl'Jed 
\V .. S. Du~~·a.n ........ ,Law.):e~ . ..... ,C~ariton ...... \Lucas .... .... : . · !Penn. . . . . . . . . 6\160 39 , Ma:r~ecl 
Joseph D_ysm t ..... . .. Law.) er .. .. .. Vmton ........ 
1
Beuton ... .. . . .. 
1
Penn..... . . . . 6160 ,41 Nia1ned 
H. \¥.Engli sh . ...... . ,Farmer . .... ,NI'Kissick Gr've \' Fremont ........ In ~l. ... : .. . .. . 22,195 37 \Marr~ed 
E. F. Esteb .. ... .. . ... Lawyer .... . . Corydon . . . ... \Vayne . ... .... · l}.:f1ssom·1 . . . . . . 4 182
1
29 Marned 
.T. ohn G., Foote . . .. .... \Merchant .... \Burli_ngton .... \Des .Moines . ..... 
1
Vermont ...... 20 , 140 j47,Marr~ed 
G. W . Gn1._y .......... ,Merchant .... Lansmg . . .... Alamakee ...... Penn ......... 17 133,41 Marned 
George F. Green ...... ,1 .Farrner ..... ,S~bula ...... ·jJ ackson .. . . . . . . ,R . Isla~d ... . . . ,23 ,125 52 ~ 1~arr~ed 
B. F. (jne ... . ....... Farmer ..... Big R ock.... . 1 S~ott. . ...... . . N ew 1 ork .... 10 145 132 .1\'larr~ed 
.T . U: Hagans ........ . , Farmer .... . ,Mt. Ayr . ..... ,Rmggold ........ ,Kentucky .... ·j 8/196154 \Man!ed 
David IIammer ...... · \Nierchant .... McGregor , ... Clayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 150,41 Marrwd 
J. H. Hatch ......... ,Merchant . . .
1
1Des JYioines .... ,Polk. ... . . . . . .,Vermont. ..... , 6/208 ,45, .Married 
D. 0. Hastings .... ... . Physician ... Quasqueton ... Buchanan ... . ... Connecticut . . . 9 150[32 Married 
F. llesser ... - .. ... ... Merchant . ... [Ft. Madison ... jLee .... . .. ... .. [Penn ......... [18 /180 42[Married 
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\V. IL Holmes ..... . .. \Farmer .... - I"W yoming ..... jJ ones. . . . . ..... JN ew York .... j11 j184J33JNiarried 
G. W. IIoward ........ Lawyer ...... 
1
1. ~ •• , •••••••• ·jChi~kasaw ..... ·j· . · ..... · .. · · · ·1· ·j· · ·j· . I . · · · : · 
J. S. 1Im·ley .......... ,Lawyer· · · · .. ~ apello ...... Lomsa . . . . . .... Oluo .. ...... , . 21156 32\Married 
J. D. Jennings ........ Lawyer ...... ,Du~mql!,e .... ·j 'Dubuque ....... 'J. ·:.:.: . ...... 11 , 135 J 37,Marr~ec1 
J. M. Kent . .......... !Farmer ..... Omon Grove ... ,Cedar ........... V1~gm1a ...... ,10 137 47,Marr:ec1 
John K(3rn ........... Farmer ..... \Norwalk ...... Warren . . . . . ... ,OhiO. . . . . . . . . 6 J 165 , 28,Nl~rned 
(l oseph B. Leake ...... !Lawyer ...... Davenport . . . Scott ........... New Jersey ... , 5185 33 W1dow'r 
w. B. Lewis. . . . . . . . . Farmer ..... ,Brighton . . . . . vVashington .... 'I' Ke~tucky ..... 1~1165,55,Marr~ed 
G. W. ~McCrary ....... 
1
Lawyer ...... Ke )kuk . . . . . . Lee .... _ ....... Ind~ana . . . . . .,2b 100 26 Marr:ed 
A. 11. McCrary ....... 
1
Farmer ..... ,K~osauqua .... ,Van .Buren ..... · Jindiana.: . . . . . 25 175 47 Marr:ed 
M. L. McPherson ...... Lawyer ...... \Vmte~set ..... Mad_Ison. . . . . ... N. Carolma . . .. ,10 201 37 Marr~ed 
J. E. Neal_. ........ . . ,Lawyer ...... ,K~oxville ..... ,Manon ...................... 22 180 41 Marr~ed 
.A. NI. Pattison ........ ,Farmer ..... Mmerva ...... Marshall ........ Penn ......... , 9 154 54 Married 
J am~s Pollard ........ Farmer .· .... ,Bloomfield .. . . ,Davis ........... Indiana ..... . . 32,170 32 Marr~ed 
Edwm B. fatter ...... ,Lawyer ...... Nevada ...... , Story. . . . . . . . . . New York ... ·j 4 227 31 Marned 
James Redfield ....... Farrr:e~ .... · / '.Y~sc?tta ...... ,Dallas ....... , . ·jN ew York . . . . 8!150 37 Marr~ed 
-.J:as. M. S?affer ........ 
1
Physicmn ... ,.E air~eld ...... J effer~on . . . . . .. 
1
Penn ......... 10 120 31 Marr:ed 
S. G. Smith .......... Lawyer ...... Newton ....... J aspm .......... IN ew York ......... ,29,}farned 
I~ P. Teter ........... Mini~t~r .... ·!Sigourney ..... Keokuk . . ...... Virginia. . .. . . 9160 32 Marr~ed 
G. W. Trumbull ..... ·\Physician ... Cascade .... , . Dubuque ....... ,Conn ......... 12 206,41 Mat'ried 
N. atha. n Udell ......... ,P~y~ician ... jCentreville .... Appanoose ...... Per:n ......... ,13 ,1155 45 ~Marr~ed 
J. ;r. W a~s?n ........ ·/J\Illmster ..... 
1
Kosta ._. ....... ,Iowa. . . . . ...... ,Ohio ......... ~1170\37 Marr:ed 
I-I. I-~. Wilhams . ...... Farmer ..... Eddyvi_lle P. 0. Mahas~a ........ Kentucky.: ... 123\160 48 Marr~ed 
'Y· G. Woodward ..... ,Lawyer ...... Muscatme . . . ./Muscatme ...... 
1
N. Hampsh:re .. 22 \1~0 ~47 \M~rne~ 
Thos. W. Woolson .... Lawyer ...... JMt. Pleasant ... Henry .......... N.Hampsh1re .. l 61o650Widowr 
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/ ~AMES. PROFESSION, 
Officers of the Senate. 
P. o. ADDRESS. I COUNTIES. 
I 
NATIVITY-.--- ~~~ ~ WG'r.,A'EisocrAL STAT"E 
lA. 
J. R. Needham, Pres .. . ,Publisher ... \Oskaloosa ..... \Mahaska ... .... \Ohio .. .. ....... ,138j37 :Married 
W. F. Davis, Sec'y.; . . . Lawyer ..... ·1~uscatine ..... Muscatine ... ... Oonne~ticut ..... 1130.
1
2PIMarried 
L. J . Gue,, Asst. Sec y . . \Lawyer ... . .. T1pton ........ \Cedar ....... . .. IN evv York ...... 1160 25 ..... . 
S. B. Hew1tt, Eng. Ol'k . . .. ... . .... ·1· ...... ....... Wrigl1t ........ · . · ·. · · · · · · · · ·1· ··I· ·I · ····· 
N. l\icCrea, En. Ot'k. ·j· ........... ICeokuk ...... jLee .......... , · I· ......... ·· ... ···I········ 
D Edmunson, Berg. A .. Farmer _ .... ·1· . . . . . . . . . . . . !Farmer .. · · · · · · ·j· · · · · · · · · · · · · · .,. · ·'I · ·I· · ~. · · 
J . Demuth, D. Keepm'.IMerchant _ . .. Iowa City .... · IJolmson . . ..... Pennsylvania ... .. . . 55 .. .. . . 
------
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Members of the House of Representatives. 
I. I Y'sl . NAMES. 1 PROFESSION. P.o. ADDREss. couNTIES. NATIVITY. I~~ WGT \A'E \sociAL STATE. 
Wm. H. Baker ....... ,Farmer ...... ,Castalia ...... ,Winneshiek ..... ,Vermont ..... ,3175,55,:Marr~ed 
Geo. L. Bass ......... Merchant ... McGregor . . Clayton ... , .... New York .... 12 165 37 Marned 
J. E. Blackfo;rd ....... ,Farmer ...... ,Algona ....... ,Kossuth ........ ,Ohio ........ ·I 6 160,37 ~arried 
E. G. Bowdom ....... Lawyer ..... Rockford ..... Floyd .......... Massachusetts .. , .. 120 4:1 Smgle 
Hartley Bracewell ..... ,Farmer ...... '!Olio ......... ,Wayne ......... ,England . . . . . . 71150 39 Married 
J. Burton ............ Farmer ..... Makee . ....... Alamakee . . . . . . Rhode Island. . 8 170 44: Married 
W m. M·. Calfee ..... . . ,Clergyman .. ,Ottawa ...... ·\Clark .......... ,In~iana .... : . 21206 37,Marr~ed 
S. G. Castor .......... Farmer ...... New _Sharon ... ,~ahaska ........ Oh~o ........ ·\ 7160 4:2 ~arned 
L. Clark ............. ,Fan~e: ...... Buc~mgham ·; 'lama ........... ,Ohw ........ 
1 
71155,36,Sm~l.e 
D. W. Chase ......... Physician ... Yanl-.. ee Settle t!Clayton ........ New York .... 7153 42 Mmned 
J. Cleves. . . . . ....... ,Physician ... Columbus City. Louisa . . . . . .... ,Maine ........ ,20 19014:81 
A. Converse ... : ...... Farmer ...... IN ew Hartford . \B1ttler .......... Vermont. . . . . . 5 150136 1'larr~ed 
Warner H. Curtiss .... ,Lawyer. . . . . IW aterloo ..... Blackhawk ...... ,New York .. . . , 6 14:7131,1\iarned 
~· H. C?-tler .......... Phy~ician .... Belmond ...... ,Wright ......... ,New York :. . . 7 200 41 Marr~ed 
C. Denlmger ......... /Engmeer .... ,Rockdale .... ·!Dubuque .... . ... ,Pennsylvama .. , .. 167,39,Marr~ed 
E. Dorr .... ........... Farmer ...... LaMotte . . .... 
1
J ackson ......... New York .. .. . 18,155 39 Marned 
Harvey Dunlavy ...... ,Farmer ...... , Bloomfield .... Davis ........... ,Kentucky ..... 
1
15 175 45,Marr~ed 
J.P. _Eaton ........... Farmer ...... Maquoketa .... ,Jackson ......... Connecticut ... 8
1
185 49 Marr~ed 
G. Eichorn ........... ,Farmer ...... ,Charleston .... Lee ........... '[Germany ..... 
1
23 140 40\Married 
S. H. Fairall .... _ ..... Lawye~ ..... Iowa q .ity .... J oh~son ..... . .. Ma;yland . . . . . 6
1
135 26 Marr~ed 
D. Ferguson .......... ,Farmer ...... ,Bloomfield .... ,Davis ........... ,Ohw .......... 
1
24 145,53\Marned 
J. H. Flint. .......... Farmer ...... Ashland ...... \Vapello ........ :Maryland . .... 19 200 54 :Married 
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MEMBERS OF THE :HOUSE OF REPRESENTATIVES-CoN'riNUED. 
NAlllES. PROFESSION. P. 0. ADDRESS. COUNTIES, NATIVITY. 11~\wGT \A'E \sociAL STATE. 
D. G. Frisbie ......... ,Phys~c~an .... Mitchell ...... · j¥itchell ........ \New York : .. · [ 7 j 125,39 , Marr~ed 
L. Fuller, (Fayette) ·;. Phybician .... West U.mon ... ,:B aye.tte ......... Pennsylvama .. 1 10,~54: 36 ~~arned 
\Vm. W. Fuller, (Har n) !Lawyer ..... ~ag?oha ...... Harnson ........ ,Vermont .... ·I 5 175 27,Smgl.e 
E. J. Ga.ult ........... ,Fa .rmer ...... Umcm~ati .... ,App.anoose ...... Ireland ..... , . ' 9 14:0 33 Marr~ed 
H. D. G1.bson ......... Miller . . . . . .,Knoxvil_le .... Manon . . . . . .... ,Tennessee .... 17 216 4:2 Marr~ed 
J. Glanv:Jle . . . . . . . . .,Farmer ...... Oak Pomt . . ; .
1
V_an Buren ...... ,Ma;yland . . . . . 8 170 57 Marr~ed 
G. A. Gordon ........ Farmer ..... . Red Oak J unc n Montgomery .... 
1
·0hw ..... , . . . 8 155 4:1 Marned 
Newton Guthrie. . . . . .,Farmer ...... I-Iartford . . ... \Warren . ....... Virginia ...... 14:,150 39 Married 
Thomas Hardie ....... Pai~ter ...... Dubuque ..... Dubuque ........ ,'Canada East ... 17132,4:1 Marr~ed 
J. 0. Hudnutt ... . .... ,Engmeer .... Leroy ..... . .. ,Bremer . ........ New York . . . . 4:
1
156 37 Marned 
Thoma~ Holyoke . . . . .. Physician .... \Grinnell .... .. Poweshiek ...... Ma~ne . . . . . . . . 8160,4:3 Marr~ed 
L. Hollmgsworth ...... ,Farmer ...... Pe.ck's ........ Keo~uk ......... Ohw ...... :. . 4: \175,31 Marr~ed 
A . Hood ............. Farmer ...... W mterset ..... ,Madison ........ North Carolma 19 14:5,53\Marned 
C. J. Jackson ......... ,Farmer ...... Danville ...... Des }tfoines ..... Indiana ....... 19,200 41 :Marr~ed 
R. D . ICellogg . . . . . . . Farmer ...... Garden Grove . \Decatur . . . . . ... ,New York . . . . 8 145,321Marned 
F . . M. Knoll .......... ,Farmer ...... Dubuque . , ... Dubuque ........ France. . . . . . . . 9 1 18~ 28 Marr~ed Jed. Lake ............ Lawyer ... , . Independence .. \Buchanan ...... \New York .... 1 6 160,31 ,Married W m. B. Lakin ........ Lawyer ..... Fayette . . . . . . Fayette ......... Ohio . . . . . . . . . 2,125 30 :Married 
James T. L3:ne ........ ,Lawyer .... ·!Davenport . . . · lt:;cott . .......... \Pennsylvania . , 8 ! 175 , 31 ,~arried 
I-I. C. Loomis . ........ ,Merchant ... !Durant .... .. . \'Cedar .......... New York . .. · I 3'\14:0 27 Smgle 
S. L. Lorah ........... Farmer ...... Lewis ........ Cass. . . . . . . . . .. Pennsylvan~a . . , 6 190 ,52,Marr~ed 
C~ W. Lowr~e ...•..... \Lawyer ..... Keokuk ...... ,Lee ............ Pei_tnsylvama.. 6
1
14:5
1
35 Marr~ed 
H. M. Martm .. . ... . .. Lawyer . . ... Mal'en o ...... Io~a . .......... Oh~o . . . . . . . . . 6 145!28 Marr~ed 
J. S. Maxwell .. .. .... . Farmer .... . . Maquolj;eta . . .. 1Clmton . .. . ..... 
1
0hw ......... I 5[210 1361Marned 
T. C. McCall . ....... . JGeneral Ag'nt!Nevada .. ... . !Story ..... ... .. 10hio ... . . . ... j 1 5 145 j 34 l ~iarried 
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\V. :McLennan ... . .... 1Law. yer ..... ! Dubuq~e ..... \I Dubuque ....... · 1Pen_ns1yvania .. 1 4 ! 2~4 ! 34 1 lVIarr~ed 
T. D. McGlo~hlen . .... \Farmer ..... ~E~dyv1lle ..... W. apello ........ \Ind!ana ...... ,18\160145 Marr:ed 
James McQumn ...... Farmer. . ... Lmn wood .... 
1
Benton ......... Mame . . . . . . . . 7 175 41 Marned 
T. Mercer ............ \Surveyor .... \Marietta ...... l\iarshall ........ \Ohio ... _ .... ·1 ~ ~ 140137 \Marr~ed 
John Meyer .......... :Merchant . .. Newton .. . . .. 
1
J asper . ......... P ennsy1 vam a. . D 185 37 Marned 
Isaac M_ilbnrn ........ · 1'Farn:.1er ..... · jO.edar R apids . Linn ............ IN e~ Brunswick l 1 2\ 16 5143'1lVIarr~ed 
J . L. Mitchell, (F rem'nt) Lawyer . .. .. 81dney . . . . . . . 
1
F remont ....... . Indmna . . . . . . 4 175 27 Marned 
J ohn ~1it~~ell, (Polk) . . ,La~yer ..... \Des ~Ioines ... Polk : ... . . ..... 1 ~ ew 1-Iampshire~6 · 1~0~3 1 1\M~I:l:~ ed 
W. J . MoL ............ ,La~'ye: ..... Eld~r a .. ..... 
1
:rardu: ......... [Scotland .. . ... 5 16 5 1 3Z 1M~l.l)ed R. A. Moser .... . ..... ,Fa1me1 ...... \Lexmgt.on . .... 'i'ayl01 .. . ...... [Pennslyvama .. 121192 31 IMan1ed 
Ole Nelson .. . ........ ~armer ...... Loc~1st Lane ... 1 W~nnesheik ..... 1\- N orway ....... , 7 140 22 1 Singl_e G. W. Parker ......... ,] armer ...... jSprmg Rock .. Clmton ......... Canada . . . . . . 251150 49 \Marned lsap;e~~:dle:~n::::::: ~~~y:~~: ...... : Si~~~~ ~~t~.:::: ~  ~~~~~?.:::::: ~~~~ .~ ~~~.::: J ~ ~~40 ~8 S~ngle 
.1. R. forter . ......... \Phys1c1an .... \Blue G~ass . ... 
1
S<;ott . : . ........ ~ O~no . . : . ...... 112145 3~ \ smgl.e 
M. Pnce ... . ........ · ]Farmer ...... . 
1
Muscatme ... , :Muscatme .... . . V1rg1ma ...... 14\245 5"' \Marned 
J. vV. Quinn .......... Merchant ... W, ashington ... \vVashington ..... \Ohio ..... : ... 119 140 31 :.Marr~ed 
J. H. Rothrock, ....... 
1
Lawyer . .... 1 T1p~on....... Cedar .......... Pennsylvania. . 2\185 \ 31 \:Marr~ed 0. P. Rowles ......... Farmer ...... Albra .... . ... 
1
J\tionroe ......... \New York .. : . 117 165 40 Marr~ed 
P. T. Russell, (Dallas) .\Clergyman .. 
1
Adel ..... . ... Dallas .......... New Hampshire 61142[51 1Marr!ed 
J. Russell, (Jones) ..... F armer ...... W y.o;nmg ..... 
1
J ones.. .. .. .... \Sco.tland ...... 10 150 j~O Marr~ed 
John D. Sarver ....... \Lawyer ..... 1 Chan~on .. ..... Lucas .... . ..... Oh10 . . . . . . . . . 6\135\35 \:Marr:ed G. Schramm .......... Merchant ... Farmmgton ... IV an Buren ...... Germany ..... 16 125 45 ~Ian·1ed G. C. Shipman ....... . ,Farmer ...... 
1
w est Liberty .. MuBcatine . .. . ... Ohio . . . . . . . . . 8\150 \ 38 \~arried 
Charles C. Smeltzer ... Lawyer: .. , .
1
P eterson .. . ... Clay .... . ..... . Maryland . : . .. \ 5_196 26 Smgl: 
A. L. Speer .......... \Mechamc ... \Boonsboro ..... \Boone .. . ... .. .. Pennsylvama .. 8\214 41 \1v1arned 
T. H. Stanton ........ Printer . . . . . W, ashington ... \Washington ..... \In.di~n~ ...... \11170 ~7 Singl: 
T. G. Stevenson ...... ' Farmer . . .... !Big Mound .... Lee ............ VIrgmia ...... 21180 u9 Marned 
G. B. S. Stewart ....... \Farmer ...... !!conium . . . . . iAppanoose ...... \Kentucky ..... \11
1
180 31\J\tiarried 
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:MEMBERS OF TI-IE HOUSE OF HEPHESENTATIVES-CoNTINUED. 
NAliiE. ~ PROFESSION. / P.o. ADDRESS. couNTY. J NATIVI'rY, ~ ~~9 \woT IA'E isocur, STATE 
~~---------- lA 
M. Thompson ......... ,Farmer ...... JAugusta ...... ,Lee ............ Jindiana ...... 123l148/37 j\iVidower 
S. G. Van Anda ....... Lawyer .... .. JDelhi . . . . . .. Delaware ....... ,Pennsylvania . . 6!214 27 ,1 JYiarried 
P. Walker ........... ,Physician .... jLibertyville .. ·J.J eff'erson ....... Oh~o .... . .... 19/211 ,46 Marr~ed 
G. S. Walton ......... ,Merchant . . .JN ~w tT efferson . ~reene . . ..... · JMame ........ , 7 181 43JMarr~ed 
J. Wasson ........... ,Fai.·mer ..... ,H1Chlm;d ...... IKeo~uk . ...... .. ,K entucky . .. .. 231176\57 Marr~ed 
W. E: Wetherall ..... Farmer ...... Knoxville . ... :Manon .. . ...... Ma!·yland . . .. ·J 6 155 27 Marned 
John P. West ........ ,Farmer ...... JMt. Pleasant ... \Henry . . . . . ... \Ohw ....... . .. ·J· . . , .. 
J. !L W~ite ...... .... . Druggist .... 1 LeClai ~ .... : ... i Scott . . .. .. ..... Massach usett~ ·J 8 145 3~ Marr~ed 
Otis ~h1ttemore ...... !Farmer ..... · JBowen s Prmt'Je\J ones. .. . . . . . . . . 
1
N ew Hampshire 19 , 150 /4DJMarr~ed 
F. W1lco.x ...... .. ..... Farmer . . .... ,Vandyke . ..... Des ~Im.nes ...... Vermont ..... ,26 196 51 Marr:ed 
J. W. W~ll:ams ...... · )Farmer . ..... ,Hawkeye ..... 1Des Momes ..... ,Ve~mont ..... 24,140 ,1 45\Marr~ed 
},f. T. W1lhams ....... \Lawyer ..... tOskaloosa .... ,Mahaska ........ Ohw ........ 119 190 32 Marned 
J. F Wils~n ..•....... Physician .... ,Willia~nstown . Chickasaw . : .... 1 Pennsylvan~a . . 4 J 150 ,48 ~~~arried W. W . . Wilson ........ ,Land Agent .. O?unc1l Bluffs .. ,Pottawattam1e ... Penns~lvama .. 111150 34 Smgl.e 
'N. 0. Woodworth .. ... Farmer ...... ,Pilot Grove . . . Henry . . . . . .... IN ew r ork . . . . 41112144/Marned 
A. R. Wright . . , ...... 
1
Farmer .... .. GleJ?-wood ... :~:N~ills ........... I=>ndiana .. : . .. , 6155 33 Marr~ed 
J. B. Young ... , ...... Lawyer .... . JManon ... . .. Lmn . .... . .... . 1I ennsylvama .. 14J150 29JMarrwd 
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OFFICERS OF THE HOUSE. 
~ush Clar~, 8pea~e~ . .. J La.~yer . . . . Jio-rwa. City ..... ,J vhn~on ........ Prennsyl vania. .. , 9J1301271 Singl_e 
Ohas. Aldnch, Of Clerk, Editor ...... ,Webster C1ty .. Hamilton ....... I:N ew York . . . . 51130,33/Marned 
Geo. May, 1st Asst. " Lavvyer ..... Knoxville ..... ~Marion . . ....... Missouri ...... 119 145 44 Married 
M. Lyons, 2d " " /Law Student . ,Fayette ...... Fayette ........ ,New York . . . . 91130,22[Single 
J. F. Brown, Eng. Olk. Lawyer ..... Eldora ....... , Hardin ......... New York .... , 7 185 36 ~arried 
E. Jae~er, Enr. Oterk . ,Lawye.r ..... ,Keokuk ....... L~e ......... . .. J Ge~many . . . . . 5 1125 \ 28 ~ S~ngle 
E. S. Coulter., 8erg. A .
1
Druggist .... Cedar Rapids .. JLmu .......... · jOlno ......... \ 4165 23 Smgle 
J. Patterson. IJ. Keeper Wagon maker! West Liberty .. !Muscatine . . .. .. Pennsylvania . . 8J135J40JMarried 
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FIELD OFFICERS. 
COLONEL. I LIEUT. COLONEL. I MAJOR. I SURGEON. 
J F Bates .... ·IW M Merritt .. ,A B Po.rter .... ,W fl White .. . 
Jas M Tuttle .. jJas Baker .... N C Ch1pman . . 
1
W R Marsh .. . 
N G WilHams .,John Scott .. ... ,W M Stone ... . T D Edwards .. 
G M Dodge .. . John Galligan . W R English .. M W Robbins. 
W Worthington JC. L. Matthias .. ,W S Robertson .jo I-I Rawson .. 
J A McDowell JYL Cummins ... J M Corse .... . 
1
A F Shaw .... . 
J G Lauman ... ,J. C. Parrott ... IE W ,Rice ... .. Dr. L~ke ..... . 
Fred §teele .... -~· L. Geddes ... ,J C :E urguson . . ,J Irwm ...... . 
Wm Vandever .,:E. G. Herron ... ,W H Coyle .... B ~1:cClure ... . 
Nich Perczell .. W m. E. Small .. J C Bennett ... ,W P Davis ... . 
AM I-:Iare . .. .. ivV. Hall ....... ,C Abercrombie .. W Watson . . . . 
J J Wood ...... jJ. P. Coul~er ... S D Brodt beck . IC C Parker ... . 
M M Crocker .. ,M. M. Pnce . ... ,.John Shane .... IJ Me. Kee ..... . 
W F Sh_aw . . .. E. W. I.ucas ... 
1
H Leonard .... ,G 111: ~taples .. 
H F Rmd ..... ,.M. Dewey .. , .. ,W W Belknap. vV H Burnham 
A Chambers ... A. H. Sanders. W Purcell. ... . , ............. . 
~ ~ ~v:~!.~;l:: /a: ·:E: M: · ~~::: ~jw· oh·a~b~;iai r~ M ·B·o~~h~~~·. ·. ~· S Elliott ... . ,Ed Hatch ..... ·I'Y G Fpham ... jGeo. Reede~ ... 
0 Bussey ...... ,JI. I-I. Tnmble .,0 Barry ....... 
1
D L :McGug1n . 
A B Porter .... T. Drummond . L Swan ........ !A W McClure . 
f 


